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BOLETÍN DE L A ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BÜBGOS 
Año IV Diciembre de 1916 Número 40 
I s t a d í s t i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l d e l a p o b l a c i ó n 
Población calculada 32.425 
Número de hechos.< 
Nacimientos (1) 61 
AbSOlutO .^Defunciones (2) 76 
Matrimonios,. 2 
Natalidad VS8 
) habitantes. {Mortalidad .... 2'34 
Nupcialidad... 0'06 
RLüMBRñMIfMTOS 
Sencillos, 
64 
Dobles Triples ó m á s . 
Leg í t imos 
Far . 
26 
Hem. 
19 
NACIDOS VIVOS 
I leg í t imos . 
Far. Hem. 
Expós i tos 
Far. Hem. Far. 
36 
Hem, 
25 
TOTAL 
general 
61 
NACIDOS MUERTOS 
MUERTOS AL NACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
Leg í t imos 
Far. Hem. 
I l e g í t i m o s . 
Far. Hem. 
Expós i tos 
F a r . Hem. 
T O T A L 
Far Hem. 
TOTAL 
genera 
^ . A - T I R I ^ O l s r i O S 
TOTAL 
de 
malri-
monios. 
Soltero 
'y 
soltera 
Soltero 
y| 
viuda 
Viudo 
soltera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
años 
n 
a:; 
20 
;;ÍI 33 
36 41 
50 
81 
66 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
» 
31 
40 3(1 
31 mas 
de 60 
años 
» 
No 
cons 
ta 
» 
m m 
O * 
w -O ' 
S £ 
cu — 
s 
TOTAL DE 
Defun-
ciones 
76 
Var. 
45 
Hem, 
31 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
2Ü 
C a -
sados 
Viu-
dos 
H E M B R A S 
Sol-
ieras 
14 
C a - V m -
dhs 
11 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO ANOS. 
Legi timos 
Var. tiem 
I l eg í t imos 
V a r . Hem 
FALLECIDOS EN ESTABLE CIMIENTCS 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casa» de salud 
Menores 
de 3 a ñ o s . 
Var IIem 
De 3 en 
adelante. 
Var l lem. 
En otros esiable-
cimientos b e n é f i c o s . 
Menores 
de 5 años 
Var l lem. 
De 5 en 
adelanie. 
Var Hem. 
PENITEN-
CIARIOS 
Var Hem 
(1) No se incluyen los nacidos muertos. 
Se consideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que viven menos de 24 horas. 
(2) No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal). . . . 
5 Sarampión 
9 Gripe , 
12 Otras enfermedades epidémicas . . . 
13 Tuberculosis de los pulmones. . . . 
14 Tuberculosis de las meninges 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos. . . 
17 Meningitis simple. . . , . . , . 
18 Hemorragia y reblandecí.*0 cerebrales . 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. . 
20 Bronquitis aguda. . . . . , . . . 
91 Bronquitis crónica. . 
22 Neumonía. , 
23 Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la tisis) 
24 Afecciones del estómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) . 
29 Nefritis aguda y mal de Bright, . . . 
80 Tumores no cancerosos y otras enferdes. 
de los órganos genitales de la mujer. . 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flebitis puerperales . . . . . . . 
33 Bebdad, congènita y vicios de confción... 
S i Senilidad 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) . 
36 Suicidios. . . . , 
37 Otras enfermedades 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definds. 
TOTAL . 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE M O R T A n ^ . jqM 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Var Hem, Var 
De 1 á 4 
años 
Hem, Va! 
3 3 5 1 
De 5 á 9 
años 
Hem. 
De 10 á 
14 años 
Var, Hem, 
De 16 á 
19 años 
Var Hem. 
De 20 á 
24 años 
Var Hem. Var 
De 25 á 
29 años 
Hem. 
De 30 4 
34 años 
Var Uem 
De 35 
Var He, 
ESTADISTICA DE LáS DEFUNCIONES CLÀSIFIGADAS POR LA PROFESIÓN Y í i EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S De 60 
y de m á s 
De menos 
de 10 a ñ o s De 3o á 39 
V. 
De 20 a 20 
V. ~ H 
De 4o a 49 
V. 
TOTAL De 10 á 14 
V. Í 
De 18 
V. 
consta 
1. Explotación del suelo 
2. Extracción de materias mine-
rales... 
B. Industria.... . . 
4. Transportas ... 
6. Comercio.... 
Fuerza pública . . . . .. 
¡7. Administración públ i ja . . . . , . 
8. Profesiones liberales . - . . . 
9. Personas que viven principal-
mente do sus rentas 
10. Trabajo doméstico 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minada 
12. Improductivos. Profesión des 
conocida • 
TOTAL i . 
2 
6 n 
4 
10 
16 
14 
31 
^ ^ m m A D A CON LA EDAD DE LOS FALLBCÍDOS 
5 
No 
consta 
la edad 
De 50 é 
54 años 
De 55 á 
59 años 
De 60 á 
64 años 
De 65 á 
69 años 
De 45 á 
49 años 
De 70 á 
74 a ñ o s 
De 75 á 
79 aña 
De 95 á I De más 
99 años fde 100 a 
De 80 á 
84 añoa 
De 85 á 
89 años 
De 90 á 
94 años 
T O T A L 
Hem Hein. Hem Hem. Hem. 
Defunciones, por Entidades, registradas en el mes de Diciembre y coeficientes de mortalidad por infecto 
contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
E N T I D A D E S 
Burgos. . . . ,. 
Cortes 
Hospital del Rey. . 
Huelgas. . . . 
Villagonzalo-Arenas. 
Viüalonquéjar. . . 
Villatoro 
Villlmar 
Diseminados.. . , 
Censo de Doblacion de 1910 
Población de Hecho 
Var. 
14670 
Í52 
137 
126 
46 
78 
248 
210 
434 
Ilem. 
14114 
177 
177 
186 
42 
76 
239 
. 177 
301 
TOTAL 
28684 
329 
314 
311 
88 
154 
487 
387 
735 
Total de fallecidos 
Por infecto-
contagiosas 
Var. Hem. 
E n general 
Var. 
(1)43 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
o 
o 
Ilem. 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
conlagiosas 
\ a r . 
0,62 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
Hem. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
E n general 
Var . 
2'95 
0 
7*30 
7'94 
0 
0 
0 
0 
0 
Ilem. 
2'05 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
NUMERO DE NACIMIENTOS 
Mes de Dicbre 
De lOKi 
76 
De 191C 
ol 
D I F E R E N C I A S 
Absoluta 
— 15 
Relativa por 
1.000 
habiíanti'S 
NUMERO DE MATRIMONIOS 
Mes de Dicbre 
De De 
D I F E R E N C I A S 
• 
Absoluta 
—5 
Relativa por 
1 000 
habitrintes 
•O'ie 
(1) Incluida una transcripción de un varón fallecido en Buenos Aires. 
NUMERO DE DEFUNCIONES 
Mes de Dicbre 
De I91[i 
75 
De 1916 
76 
D I F E R E N C I A S 
Absoluía 
Relativa por 
1.000 
liabitanles 
O'OO 
6 
S X J I O I I D I O S 
CLASIFICACIONES 
Casados 
De 71 en adelante. 
Saben leer y escribir. 
TENTATIVAS 
V , H. Total 
SUICIDIOS 
V . H . Total 
CLASIFICACIONES 
Comerciantes. . • . 
Causas desconoaidas. 
Por sumersión. . 
TENTATIVAS 
V. Ií. Total 
SUICIDIOS 
V. n~ Total 
DIAS 
1 
2 
S 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
¿6 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
ü7 
28 
29 
80 
31 
Presión 
atmosférica 
media 
à 0 grados 
ess'e 
683'8 
685'7 
tí87'9 
687'4 
684'3 
687 0 
688'1 
6806 
672l2 
678 8 
670,(! 
674'2 
672 6 
6V9'3 
680l9 
675,6 
671'1 
675'7 
678'2 
6758 
685'6 
685'6 
686*9 
687 8 
6866 
6904 
6965 
698'8 
6980 
6991 
TEMPERflTÜRñ A Iñ 50MBRñ 
Màxima 
510 
7<4 
4'2 
4'4 
28 
23 
35 
50 
l'B 
20 
3'2 
42 
B'O 
r s 
2l6 
100 
102 
70 
78 
9'0 
110 
114 
12'0 
U'O 
110 
100 
70 
:!4 
4'0 
80 
Mínima 
- l l 2 
—10 
—26 
- 3 0 
O'O 
- 2 1 
0'5 
- 2 0 
— V I 
_1'9 
—10 
00 
- 1 0 
- 0 4 
- l ' O 
—2'5 
4'0 
50 
5'0 
h-0 
5l0 
3'2 
8'0 
8-4 
2^ 4 
6 0 
6 6 
00 
- 1 0 
- 2 0 
-2 '0 
Media 
19 
32 
08 
07 r4 
0ll 
20 
15 
O'l 
0 05 
l - l 
21 
r o 
0 7 
05 
0'05 
70 
7*6 
6'0 
54 
70 
7 1 
97 
10*2 
82 
8'5 
83 
3'5 
12 
l'O 
m 
Humedad 
relativa me-
dia en 
c e n t é s i m a s . 
91 
89 
98 
89 
88 
96 
60 
88 
96 
92 
89 
96 
89 
92 
90 
87 
91 
90 
89 
86 
90 
94 
82 
89 
89 
87 
94 
94 
91 
VIEMTO 
DIRECCION 
horas 16 horas 
N. E. 
S. 
N. E. 
E. 
• N. 
S. W . 
S. W . 
N . W . 
S. 
s. w . 
s. w . 
N . W . 
w . 
s. w . 
s. w . 
s. 
s. w . 
s. 
s. w . 
s. w . 
s. w . 
s. 
s. 
s. 
y. 
s. 
s. w . 
s. 
N . W . 
S. 
N. W. 
N. 
W . 
N. E. 
N . W . 
N. 
N. W. 
N. W. 
S. W-. 
N. W . 
8. W. 
S. "W. 
R. W . 
S. W . 
S. 
b. W . 
S. E. 
s. 
s. 
s. w . 
s. w . 
s. w . 
s. w . 
s. 
s. 
s. 
s. 
S. w. 
N . W . 
s. 
N. w, 
S. w. 
Recorrido 
kilome-
íros 
90 
50 
53 
87 
150 
210 
152 
120 
183 
74.8 
140 
352 
578 
630 
250 
277 
473 
500 
439 
568 
304 
726 
«80 
600 
292 
502 
108 
41 
77 
70 
80 
Lluvia 
ó nieve 
en 
núlimetroü 
l'O 
20 
1 2 
1 0 
6'0 
40 
2 0 
bl0 
16'0 
14 0 
O'O 
85 
40 
4'0 
20 
3'0 
90 
07 
l'O 
4'0 
10 
OBSERVACIONES 
E S P E C I A L E S 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 
( Latitud geográfica N . 42°, 20' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S Longitud al W . de Madrid0o. 0', 4' 
( Altitud en metros SGtM 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA Á O GRADOS 
Máxima Mínima 
699'8 
Medí 
684'7 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
Máxima 
14'0 
Mínima 
-3'0 
Media 
5'6 
Humedad 
relativa 
media 
65 
viEnsr-ros 
Recorrido 
total en 
Kilómetros 
9.430 
Velocidad 
media 
304 
LLUVIA O NIEVE 
Total en mil imelros 
98'6 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 
(vacas, terneras y lanares). . 
Vacas Ki!( 
78.867 
Ter-
neras K i l o f 
L a -
n a r e s . 
Kiloí Cerda K i l o f 
25.294 > 
Cabrio K i l o s 
A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas Kilogramos 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id. 
Aves y caza 
Gallinas, perdices, conejos, liebres >,. 
Pollos, patos, ánades, gansos 
Palomas , . 
Pichones 
Art ículos varios 
Huevos . . . . Docenas... 
Maíz Kilogramos 
Centeno y cebada . id. 
Manteca... . . . . . id. 
Quesos del pais id. 
Id. del extranjero.. . . . . . id. 
UNIDADES 
5.985 
5.323 
8.402 
1.884 
14.449 
89.176 
590 
2.S54 
A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
Harin* . Kilogramos 
Aceite. . . . . H . 
Leche id. 
Bebidas 
Vinos comunes... Litros. 
Idem finos y champagne. . . id. 
Sidra id. 
Aguardientes (graclos centesimales) . . . . 
L i c o r e s . . . . . . . . . . . • Litros 
Cervezas r id. 
Pescados y mariscos Kilogramos 
Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz . Kilogramos 
Judias secas y otras legumbre"-. id. 
UNIDADES 
27.495 
11.912 
4.122 
243 
121.053 
1.429 
2.628 
26.358 
37.468 
8.936 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan coínún de t r i g o . . . . . kgmo. 
Idem de centeno. i d . 
/ Vacuno id 
Carnes ordinarias j Lanar . . . i d . 
de ganado . . ) Cerda^fresíca i d . 
' Tocino. i d . 
Tocino salado. i d . 
Bacalao . . . id . 
Sardina salada.. . . . . . . . . . . . . . id. 
Pesca fresca ordinaria • , . i d . 
Arroz . . , i d . 
Garbanzos i d . 
Patatas . . . id. 
Judías id 
Huevos , docena 
MAXIMO 
Pesetas 
0l47 
»' 
240 
2'50 
2 50 
2 60 
>> 
2 20 
0l80 
1,40 
0'8C 
1-50 
0il2 
0-80 
2'40 
MÍNIMO 
Pesetas 
0^7 
reo 
200 
2 30 
2;40 
2'00 
0 70 
0 90 
0 70 
080 
0'12 
0 70 
2 35 
A R T I C U L O S D E CONSUMO 
Azúcar. . . . . . . . . . . . . . . . . . kgmo. 
Cafe . . id . 
Vino común (claro) . . . litro 
Id. (tinto) i d . 
Aceite común , , . . i d . 
Leche . id . 
Leña . . . . . . . 100 klgs. 
Carbón vegetal, kilo. 
Id. mineral, p.a id . 
Cok id 
Paja . 100 klgs 
Petróleo litro 
Fluido eléctrico (5 bujías al mes) 
G-as (metro cúbico) 
Alquilar anual de \ Para la clase obrera 
las viviendas.) Para la clase media 
Combustibles1 
MAXIMO 
Pesetas 
l^O 
7 00 
0^0 
0 00 
reo 
0'50 
6 50 
0-12 
010 
0*09 
2'50 
1'20 
2 35 
0 24 
168 
348 
MÍMMO 
Pesetas 
1'30 
5'60 
0!50 
O'OO 
1'50 
.0-50 
5'00 
O'IO 
0110 
0!09 
2'25 
120 
'^35 
024 
96 
180 
J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
JOB NALES.—Clases 
Obreros fabriles ^ r ? 8 ' . ' ' 
é industriale?. Metalúrgicos 
{ Otras oJases 
¡Herreros. . . . . . . Albañiles Carpinteros 
I Canteros 
cios diversos..^ Pmtores 
i Zapateros. 
I Sastre s 
( Costureras y modistas. 
T \ Otras clases 
cornales agrícolas (braceros) , 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pesetas Cts 
Mínimo 
Pesetas Cts 
MUJERES 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Pesetas Cts 
•25 
75 
25 
Mínimo 
Pesetas Cts 
NIÑOS 
TIPO CORRIEISTE 
M' ximo 
Pesetas Cts. 
Mínimo 
Pesetas Cts 
3 
M í L i l i ® i 
ANALISIS D E L A S AGUAS POTABLES 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S O NOMBRES 
DE LOS VIAJES 
Compañía de a g u a s , . . , 
Fuente del Rivero . . . . . . 
a v E i i L . i c a - K A M O S J P O T I I . I T K . O 
Residuo fijo 
a 1)0 grados en 
Diso luc ión 
68 
269 
Suspens ión 
Materia orgánica total 
representada en oxigeno 
Liquido 
ác ido 
2,2 
2*9 
L i q u i d o 
alcalino 
r e 
2'1 
Reacciones directas 
del n i t rógeno 
Amoniacal, 
No contiene 
No contiene 
Nitroso. 
No contiene 
Nocontiene 
Bacterias 
por 
cemimetro c ú b i c o 
Máxima 
1.734 
2 450 
Mínima 
1.350 
2.630 
Contaminación 
*expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- | - 1 vez coli 
-[- 1 vez coli 
NOTA.— E n la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
A n á l i s i s d e s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s 
CIFRA TOTAL DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche 
Vinos 
Pan 
Carbón entracita. . . 
Productos de pastele-
ría 
BUENAS 
A L T E -
RADAS 
ADULTERADAS 
PELIGROSAS 
NO 
PELIGROSAS 
Inspección veterinaria en ios mataderos 
f Bovinas.. 415 
Reses reconocidas y sacrificadas. . ;^a:Dareis· • • • 52S 
7 ) De cerda 264 
(Cabrías 139 
RESES BOVINAS RECONOCIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nutrición 0. 
RESES LANARES RECONOCIDAS 
Por padecer viruela. 0. 
CARNES Y VÍSCERAS INUTILIZADAS 
Pulmones, C0; Hígados, 00 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC. 
Pescados, 160 kiloB; Frutas, 5 docenas naranjas. 
Total de desinfe :eiones practicadas.. . 
Ropas de todas clases esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas á petición 
de laá Autoridades facultativas ó.de-
bidas á la iniciativa del Laboratorio. 
Id. id. á petición de los particulares. . 
V A C U N A C I O N E S 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
VACUNACION 
R E V A -
CUNACIÓN 
24 
Establecimientos particulares 
Institutos mpales. (2.- st. 1916>) n 
Casas «le socorro ) ¿ 
Beneficencia 
C A S A S 3 0 £ S Q C Q R E O 
Número de Distritos para el servicio médico en que 
se baila dividida la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro. 1 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos á domicilio . . . » 
Idem en consulta general » 
Accidentes socorridos 223 
Partos y abortos asistidos » 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por \os Médicos Sel Distrito 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Barrios . . . 
I W K 
O 
156 
150 
315 
216 
194 
235 
46 
Total. . . 1312 418 369 
I -
5 o 
40 
53 
135 
65 
60 
62 
3 
36 
48 
117 
58 
46 
53 
2 
35 
48 
117 
58 
46 
53 
2 
369 
Servios prestados por ios Practicantes del Distrito 
Distritos 
médicos 
1 0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6-0 
TOTAL 
Enfermos 
asistidos 
14 
17 
31 
Altas 
por varios 
conceptos 
11 
15 
56 
Asistencia 
á las 
desinfecciones 
Hay una bri 
gada especia 
Recetas despachadas 
Asistencia domiciliaria» . 
Hospital de San Juan. . 
Asilo municipal. , 
TOTAL. 
903 
173 
25 
1101 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N W 
ENFERMEDADES 
llnfecto-contagiosas . 
Medicas. . . ¡ o t r a s 
. , . tTraumáticas. . . . 
^ W W ^ f t W . . jotras. 
Existencia 
en 31 de 
Octbre 
V. I I . 
Entrados 
V. 
TOTAL 
V. 
Por 
curación 
SALIDAS 
Por 
muerte 
I I . 
Por otras 
causas 
IT. 
Quedan 
en trata-
miento 
Mortalidad por mil. . . . 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médims, . /jotras!0'!011!^.108'8: 
m r ú r g i c a s . f ^ ^ ; 
Existencia en 
31 de Octbre 
de 1916 
VAR. 
13 
HEM. 
16 
Entrados 
TOTAL 
21 21 
10 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte Por otras 
causas 
Quedan en 
tratamiento 
VAR. 
lo 
» 
15 
Mortalidad por mil. . . , . . oo'oo 
H o s p i c i o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n C o l e g i o d e s o r d o - m u d o s 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes, . . 
Entrados. . . . . . . . . 
Suma. . . . 
Baias ^ o r ^e^unción 
' ' iPov otras causas. . . . 
TOTAL. . . . 
Existencia en fin de mes.. . . 
191 
_ 9 
200 
_6 
188 
124 
130 
122 
71 52 
1 » 
52 
c2 
173 
2 
175 
_ 4 
171 
196 
» 
196 
1 
__1 
195 
807 
18 
825 
11 
18 
29 
796 
MOVIMIENTO DE ENFERMERÍA 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entrados 
Suma, 
Curados. 
Muertos. 
TOTAL. . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . . 
ídem infecciosas y contagiosas 
Mortalidad por 1000 acogidos. 
21 
13 
13 
» 
30'00 
0 
0 
» 
15 
S'71 
46 
35 
25 
_9 
3á 
47 
41 
» 
G A S A R E F U G I O * D E S A N J U A N 
•MIMIIIMlir"""TilMi 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados, 
Suma. 
Ba ias . ! P o r d e í u n c i ó n ' 
fPor otras causas. 
TOTAL. 
Existencia en fin de mes. 
Ancianos 
56 
0 
56 
56. 
Ancianas 
62 
0 
52 
62 
Adultos 
0 
Adultas 
0 
Niños 
23 
0 
23 
23 
L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos, OO'OO; ancianas, OO'OO; total OO'OO 
(1) No ha remitido el estado. 
Niñas 
24 
0 
24 
24 
TOTAL 
166 
0 
165 
165 
1 0 
G a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
Existencia en 1.° de mes.. . . 
Entradas. . , 
Suma. . 
Salidas y ha-1 Por defunció 1. . 
. (Por otras cansas. jas... 
Existencia en fin de ones 
Laclados <mClnternos. 
nodriza, . f Externos. 
\ Internos. 
" \ Externos Hasta 1 año. 
De lá4añ0S" «I Externes 
[ De más de 4 años.} e ^ 0 ^ 
Mortalidad por 1000. 
^0 
O 
o 
o 
73 
O) 
m 
O 
<1 
Q 
< 
o 
SOUB 
so-ge 
09 ? Of 9G 
o? ? 08 ea 
eou« 
08 ? OS ea 
05 9p seioaepí 
^VLEOX 
SIBX 
^ - « d i 
S8J 
- • B d p p . j ç 
• •Bdja iTaj 
O 
03 IB .„ as 
a aS -kJ ai no s-
oí ^ 
451 
18 
469 
5 
3 
1 
10 86 
446 
454 
4 
450 
14 
436 
4 
8'59 
897 
26 
923 
911 
39 
872 
7 
1 
1 
975 
OH 
•7! 
O o 
o 
s 
A l b e r g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s 
ALBERGUES 
Asilo de pobres tran-
seúntes. . . . 
HOMBBBR 
t> O 
^ £ 
(O P 
Q 
115 
tJD o 
P3 
14 12 
^ 00 
oí 
Raciones suministradas por la Tienda-ñs i io 
De pan. , . . 
De sopa. . . . 
De bacalao. . 
De cocido. . , 
De carne cocida. 
De callos. . . 
Vino. . . . . 
2870 
1426 
144 
3031 
1393 
G o t a d e l e c h e 
Niños laclados. i Varones. (Hembras 
. Total. . . 
Litros de leche consumida. 
Otros servicios municipales 
I N C E N D I O S . 
Durante el mes de Diciembre no se ha registrado en esta 
Ciudad incendio alguno. 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
Existencia en 
30 Novbre... 
Matriculados 
en Dicbre . . 
SUMA, . 
Bajas (1) . . . 
Existencia en 
81 Dicbre. . 
117 
117 
117 
AUTOMO-
31 
Hl 
t i l 
V,-
OOCHES 
83 
(1) Bajas por caducidad de matrículas. 
A l u m b r a d o p ú b l i c o 
NUMERO DE LUCES 
Alumbrado por gas 
De toda 
l a noche 
261 
De media 
noche 
445 
ñlumbrado eléctrico 
De tod 1 la 
noche 
31 
De media 
noche 
ñlumbrado por petróleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
I n s p e c c i ó n d e c a l l e s 
Acometidas á la alcantarilla. 
Blanqueo y pintura de edificios 
Colocación de sifones. . 
Demoliciones. 
Desalojos parciales. 
Idem totales. . 
Limpieza de pozoa negros 
[ n h u m a c l o n e s e f e c t u a d a s 
CEMENTERIOS 
Municipal de San 
José 19 
PAR-
VULOS 
10 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
M 
« 5 
á -
H «2 
TOTAL 
DE SEXÓ' 
3 48 26 74 
CEMENTERIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 
T E R R E -
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
45 
TUM-
RAS CIPOS 
NI-
CHOS 
TRAS -
PASOS 
PER-
MISOS 
DE 
OBRAS 
San José , 
General antiguo 
(clausurado). . 
MONTE D E P I E D A D D E L C I R C U L O C1TÓLIC0 D E O B R E R O S 
'EMPEÑOS 
Interés cobrado por los préstamos 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes. . . . . 125 
Importe f n pesetas de los mismos 3780 
Clasificación, por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajas.. . . 
id. sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Parti-
das 
46 
42 
Ptas. 
2179 
385 
RENOVA-
CIONES 
P a r t i -
das 
21 
16 
Ptas. 
1106 
130 
TOTAL 
Parti-
das 
67 
Ptas. 
3285 
495 
Clasificación por cantidades 
2 á De 
De 
De 
De 151 
De 261 á 
26 á 
76 á 
26 peseta. 
75 id. 
160 
250 
1.250 
De 1 261 á 2.500 
id. 
id. 
id. 
id. 
Partidas 
42 
15 
6 
1 
R 
Pesetas 
555 
700 
595 
200 
1235 
Partidas 
56 
2 
Pesetas 
439 
56 
11 
DESEMPEÑOS 
Número de desampeuos de alhajas 49 
Importe en pesetas de los mismos 2469 
Número de desempeños de ropas 52 
Impoite en pasetas de los mismos 413 
De 
De 
Da 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
1261 á 
25 pesetas. 
75 
150 
250 
1.260 
2 500 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Partidas 
23 
19 
5 
Pesetas 
262 
892 
515 
800 
Sote íBfSS 
Partidas 
51 
1 
Pesetas 
383 
30 
Número de partidas de alhajas vendidas 
Importe de las mismas en pesetas. i 
Número de partidas de ropa vendida. 
Importe de las mismas en pesetas. . . 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 id. 
150 id. 
250 id. 
1250 id. 
Partidsa Pesetas 
Í 9 PUpS 
Partidas Pesetas 
Días del mas en que se han hecho mayor número de pré 
tamos, 6, 11, 28 y 29, 
CáJA DE A H O R R O D E L CIRCDLO GATÓLlGü D E O B R E R O S 
INTERES PAGADO Á LOS IMPONENTES 3 POR 100 
Número de imponentes nuevos. . 56 
Idem por continuación 693 
Total de imponentes. 649 
Importe en pesetas 53.482í78 
Intereses capitalizados 47.442'24 
Número de pagos por saldo 17 
Idem á cuenta . 196 
Total de pagos. 213 
Importe en pesetas . . . 68.747'23 
Saldo en 31 de Dicbre. de 1916.—Ptas. . . 1 773.863 16 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. 
Dedicadas á las labores de su casa 
Sirvientes 
Í Varones. 
' (Hembras 
^Solteras. 
. I Casadas. 
(Viudas . 
i Varones. 
' f Hembras 
Jornaleros y artesanos. . . . . • 
Empleados 
Militares graduados 
Idem no graduados 
Abogados • . 
Médicos y Farmacéut icos 
Otras varias clases 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares 
T O T A L . 
Han 
ingresado 
6 
9 
8 
2 
4 
0 
8 
2 
0 
1 
1 
0 
o 
15 
0 
o 
66 
Han cesado 
3 
0 
0 
1 
3 
0 
4 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
o 
o 
17 
Existen 
538 
462 
643 
89 
166 
7 
318 
217 
98 
48 
18 
9 
16 
474 
0 
0 
3002 
m 
M O V X M X E N T O K G O N Ó M X G O 
— f c ^ C X ^ O ^ J — 
àiiepacïeats j cargas ei la gpeptáai tsmeMs 
Durante P1 mes de Dicbre.se han inscrito en el Registro 
de la propiedad tres contratos de compra-venta hipotecario 
sobre fincas situadas en el término municipal de esta ciu-
dad, resultando los siguientes datos: 
Rústicas 
Número de las fincas ven-
didas 
Superficie total de la? 
mismas . . . . 
Importe total de la venta 
Número de las fincas hi-
potecadas . . . . 
Superficie total de las 
mismas. . . . 
Total cantidad prestada.. 
Id . id. garantida. 
Interés medio de los prés-
tamos * . . . . . 
99 Áreas 
3100 Pesetas. 
00 Areas. 
OOO 00 Pestas. 
000 00 id. 
0 id . 'To 
Urbanas 
102'40 mts. es 
1.225 ptas 
000 mts. es. 
00000 ptas. 
0O0CO id. 
0 id. 0To 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
ESCUELAS 
DE NIÑOS 
§ i Graduadas.' 
g ( Unitarias. . 
Adultos(clases) 
Círculo Católico 
de Obrero? 
Graduadas. . . 
Adultos. 
DE NIÑAS 
ü ! 
=31 Graduadas,, 
s j Unitarias. . 
g ( Párvalos. . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. 
N U M E R O D E 
fALUMNOS MATRICULADOS 
o 
3 
240 
824 
104 
227 
70 
l l 155 » 155 
240 
332 
106 
227 
70 
324 
•a g 
240 
324 
105 
226 
70 
315 
189 
288 
80 
218 
51 
292 
155 146 
Horys 
sema-
nales de 
estudio 
36 
36 
12 
86 
10 
36 
36 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
BIBLIOTECAS 
Provincial. . . 
Número 
de lectores 
Volúmenes 
CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS POR MATERIAS 
Teología Jurisprudencia 
Ciencias 
y Arles 
439 525 40 39 107 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s , 
Beílas Artes 
79 
2 2 0 
Hisloria 
70 
Enciclopedias 
y periódicos 
190 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 años. 
De 6 á 10 años. 
De 11 á 15 id. . 
De 16 á 20 id. . 
De 21 á 25 id. , 
De 26 á 30 id . 
De iM á 35 id. 
De 36 á 40 id • 
De 41 á 45 jd. . 
De 46 á 50 id. . 
De 51 á 55 id. , 
De 56 á 60 id. . 
De 61 en adelante 
Sin clasificar. 
Estado civil 
Solteros. . 
Casados. . 
Viudos. 
No consta. 
Profesiones 
Albañiles. . . 
Carpinteros. . 
VÍCTIMAS 
MUERTOS 
V. T. 
LESIONA nos 
Var. 
172 
J3 
24 
B7 
18 
10 
8 
1(3 
2 
10 
2 
2 
3 
120 
41 
4 
7 
Hem 
48 
10 
7 
¿J 
8 
9 
2 
1 
J. 
3 
Total 
220 
158 
45 
Total general 
Var. 
17ü 
13 
24 
32 
37 
13 
10 
8 
16 
2 
10 
2 
2 
3 
120 
41 
4 
7 
Hem. 
48 
30 
7 
2 
8 
9 
2 
1 
1 
88 
4 
4 
2 
Total 
220 
28 
31 
84 
45 
2v 
12 
9 
17 
é 
10 
2 
5 
5 
158 
45 
8 
9 
VICTIMAS 
MUERTOS 
Canteros. . . . 
Ferroviarios.. . 
Electricistas. 
Cocheros. . . 
Marinos. . . . 
Otros conductores 
Propietarios.. . 
Comerciactes. . 
Industriales.. . 
Profesiones libera 
Jornaleros. . . 
Sirvientes. . 
Otras profesiones 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . 
Idem de andamio» 
Por el tren. . . 
Por arma de fuego 
Máquinas y berra 
mientas».. , 
Animales. 
Asfixia 
Otras causas 
No consta. . 
H. 
LESIONADOS 
Var 
12 
7 
» 
148 
lem Total 
Total general 
Var. 
17 
12 
9 
44 
100 
15 
13 
7 
» 
Í9b 
12 
1 
2) 
83 
15 
12 
7 
» 
148 
Hem. 
8 
23 
17 
17 
Total 
6 
ib 
12 
9 
44 
100 
15 
18 
7 
» 
105 
13 
i cGidentes del tpabajo registrados en el l o b i e m o c i v i l de la p r o v i n c i à 
N ú m e r o d e h e c h o s 3 
Por su sexo 
Por 5U estado civil. 
Solteros 
Casados 
Viudos. . . . . . . . . . . 
Por su naturaleza. ¡De la capital.. . De los d e m á s 
Ayuntamientos. 
De las demás provincias. . . . 
Por su edad 
De U á 15 años 
De 16 á 17 
De 18 á 40.. 
De 41 á 60 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
Menos de 1 p e s e t a . . . . . . . 
De 1 á i 49 
De 1 50 á 1 99 id 
De 2 á 2 49 id 
De 2 50 á 2 99 id 
De 3 á 3 49 id. 
De Ü'50 á 3 99 id 
Por los dias de la semana 
Lunes 
.Martes. 
Miércoles. 
Jueves . 
Viere es. 
Sábado 
Domingo. 
Por la hora en que ocurrieron 
A las siete 
A las ocho. 
A las diez. . . : 
A las onca. . . 
A las doce > • • 
A las catorce. . . . . . . . 
A Jas quince . . 
áatieeiiates y elaslfleaeiáa las vMImas 
A las diez j seis 
De las veinte en adelante. . . . 
Por las horas de jornada 
Diez horas 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Servicios generales del Estado, Dipu 
tacicnes ó Municipios. . . ( . . 
/ Trabajos en piedra 
Construcción . | Albañiles . . . 
f Carpinteros. . , 
Industrias de la alimentación. . . 
Idem del vestido. . . . . . 
Idem de transportes , 
Transportes.—Por ferrocarril. . 
Comercio 
Jornaleros, braceros, peones, etc., ó 
individuos sin indicación de una 
profesión determinada.. . . . . 
ACCIDENTES Y SUS CONSECUENCIAS. 
Por la causa productora 
Motores.. . 
Máquinas-herramientas 
Herramientas de mano 
Trasmisiones y otros órganos. . . 
Carga y desaarga , . 
Maniobras ferroviarias. . , . . . . 
Intoxicaciones, asfixia 
Causas varias. . 
Calificación y lugar de las lesiones 
, C a b e z a . . . . . . 
(Tronco.. . . . . . 
Leves. . . . / Miembros superiores 
i Idem inferiores. . . 
V Generales . . . . 
Graves.—Miembroa inferiores. . . 
Calificación de la inutilidad 
Temporal.. 
Muertos. 
" F ^ O T « T O T A 
SElrt'VIOIOS ZPOIVXGI A . 
i1 E L I T O S 
C o n t r a las personas 
Lesiones. . 
Otros delitos. 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo 
Estafas y otros e n g a ñ o s 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
Escándalo p ú b l i c o . . . . . . . . 
Blasfemia.. . . . 
C o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o 
desórdenes públicos 
i s r x j ] V E B r - í O X > B 
Delitos 
ò fdltas 
consumados 
Frustrados* 
y 
tentativas 
Aurmji^imNTOs 
Varones | Hembras 
0 0 3 V E E 1 r i O O S BINT D I A S 1 3 E l 
TRABAJO 
Dia I Noche 
F I E S T A 
Dia i Noche Dia I Noche 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas. 1 0 
Por hurto y robo 8 
Por sospechas de idem 1 0 
Por estafa. . [ Q 
Por orden superior.. . 0 
Por desacato. 0 
Por escándalo . . . . . . . . . . . 7 
Por cometer actos deshonestos 0 
Auxilios 
A varias autoridades. . . . . . . . 1 
A particulares. 6 
E n la casa de socorro. . . . . . . . . 36 
E n farmacias 0 
E n casos de incencio 4 
Suma y sigue. 82 
Suma anterior i . . 82 
Criaturas extraviadas 
Niños . 
Niñas . 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. / 23 
• . . - . . • . . " ' i • ; 0 
. . • . . / - . 1 
. ' . ' . . . . 0 
' . . . . < . . 1 
Automóvi les . . 
Bicicletas. . 
Coches de punto. 
Carros, , . . 
TOTAL GENERAL. 107 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteros.. 
Casados.. 
Viudos.. . 
TOTAL 
Por edades 
De ig á 30 años. 
De 31 á 40 id. . . 
De 41 á 50 id.. , 
De 51 á 60 id.. 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir . . 
No saben leer 
TOTAL 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes , 
No reincidentes , . . . 
TOTAL 
M O V I M I E N T O P E N A L 
R B O L X J S O S F I J O S 
PRESIDIO CORRECCIONAL 
362 
120 
133 
605 20 625 19(>06 
333 
127 
108 
37 
606 20 625 19 606 
» 
405 
200 
605 20 625 19 606 
287 
318 
367 
125 
133 
13 
6 
0 
354 
119 
133 
338 
130 
115 
42 
334 
1.4 
110 
38 
» 
13 
7 
» 
418 
207 
» 
11 407 
199 
12 
295 
330 
9 
10 
286 
320 
606 20 625 19 606 
PRISION MAYOR 
18 
9 
18 
9 
18 
9 
27 0 
26 
1 
0 
27 0 
26 
1 
0 
27 
26 
1 
0 
27 0 
17 
10 
27 0 
» 
17 
10 
27 
0 
17 
10 
27. 0 
16 
12 
. 0 
0 
27 0 
15 
12 
27 
15 
11 
27 0 27 0 27 
PRESIDIO MAYOR 
110 
67 
44 
148 
5^1 
8 
1 
211 2 213 4 209 
136 
76 
211 
118 
93 
112 
57 
44 
148 
54 
9 
2 
136 
77 
213 
19 
94 
108 
67 
44 
211 2 213 4 209 
148 
53 
6 
2 
133 
76 
209 
118 
91 
211 2 213 4 209 
RECLUSIÓN T E M P O R A L 
1 0 
1 0 1 o 1 
o 1 
o 1 
o 1 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena.. 
Número de reclusos de tránsito rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades. . 
TOTAL 
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Altas 
Suma 
Bajas 
En 
Altas 
Sama 
Bajas 
En 
En 
Altas 
Suma 
Bajas 
Eli 
> 
t—( 
o 
> 
o 
•—I 
o 
En 30 de Novbre 
Altas 
Suma 
Bajas 
E n 31 de Dicbre 
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En 30 de Novbre 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 3< de Dicbre 
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En 30 de Novbre 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 de Dicbre 
o 
16 
Número de reclusas fijas. . . . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición délas Autoridades. 
TOTAL. 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL 
Por edades 
De menos de 10 años 
De lo á 15 años . 
De 16 á 20 
De 2 1 á 30 
Da 31 á 40 
De 4 1 á 50 
De 5 1 á 60 
De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
En 30 de Novbre Al tus Suma Bajas En 31 de Dicbre 
Saben leer -
Saben leer y escribir 
No saben leer 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id . . . 
Por tercera id 
Por más de tres veces . . 
TOTAL 
R E O I J X J S A . S F I J A S 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
O 0 Q 
PROCESADAS ARRESTO MAYOR 
0 
0 o 
o o o 
PRISIOH CORRECCI0NAI 
71 0 
7 0 
Servicio de identificación 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.te 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identiñcados (2) 
Idem de los fotografiados 
TOTAL . . . . 
16 
4 
0 
0 
19 
Servicio telegráfico (4.° trimestre) 
Despachos recibidos 
Parí i -
cu ía -
res 
5103 
Ser-
victo 
325 
Oficia 
les 
237G 
Inter-
nocio-
na¿es 
98 
TOTAL 
7902 
Despachos espedidos 
Partt-
cuía» 
res 
5114 
Ser-
«tcío 
300 
Oficia-
les 
1940 
Inter-
«acto-
«a ies 
96 
Burgos, 20 de enero de 1917 
E l Jefe de Estadística, MANUEL ESTEBAN 
TOTAL 
7450 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 
